



















数 134 Hzから 140 GHzに亘り連続的掃引できることが分かった。サブミリ波領域の同様




The gyrotron with a long cavity continues to produce output radiation in the wide 
range of magnetic fields from 4.9 T to 5.2 T, and continuous frequency tuning in 6 GHz 
interval from 134 GHz to 140 GHz can be realized. Similiar type gyrotron in the 
submillimeter wavelength range was fabricated using a 15 T superconductive magnet. 
This gyrotron produced an output power larger than 10 W in the wide continously 
frequency range from 394.65 GHz to 396.27 GHz. 
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イロトロンでは，共振器長は 10 mm 程度であ




























ロンの共振器長は 25 mm であり，共振器が長
くなっている。15 T 超伝導マグネットを採用
しており，基本波動作によりサブミリ波領域




することにより，発振周波数は 394.7 GHz か
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